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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi kemanfaatan dan 
kemudahan website akakom.ac.id menggunakan model Technology Acceptence 
Model (TAM). Adapun subjek penelitian ini adalah mahasiswa STMIK 
AKAKOM yang menggunakan website akakom.ac.id untuk keperluan 
perkuliahan sehingga dapat mempermudah dan memperlancar proses perkuliahan 
tersebut.  
Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 
kuantitatif dengan alat analisis regresi linier berganda. Dalam pemilihan sampel, 
penelitian ini menggunakan random sampling sebanyak 103 dan dilakukan secara 
acak.  
Adapun hasil penelitian uji simultan pada persepsi kemanfaatan dan 
persepsi kemudahan website akakom.ac.id terdapat hasil perolehan Fhitung pada 
kolom Fsebesar 149,180, dengan signifikansi 0,000, lebih besar dari nilai Ftabel 
yakni 0,139 dengan tingkat kesalahan 5% atau dengan kata lain Fhitung > Ftabel 
(149,180 > 0,139). Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis jika Fhitung > Ftabel 
dengan tingkat signifikani 0,000 < 0,05. Dan Fhitung pada kolom Fsebesar 
149,180, dengan signifikansi 0,000, lebih besar dari nilai Ftabel yakni 0,139 
dengan tingkat kesalahan 5% atau dengan kata lain Fhitung > Ftabel (149,180 > 
0,139). Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis jika Fhitung > Ftabel dengan 
tingkat signifikani 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan persepsi kemanfaatan dan 
kemudahan website akakom.ac.id berpengaruh poitif.  
 
























 This reseacrch aims to determine the perceptions of the benefits and 
convenience of the akakom.ac.id website using the Technology Acceptence Model 
(TAM) model. The subjects of this study were STMIK AKAKOM students who 
used the akakom.ac.id website for lecture purposes so that they could simplify and 
facilitate the lecture process. 
 Methodologically, this reseacrch uses a quantitative descriptive 
approach with multiple linear regression analysis. In selecting samples, this study 
used 103 random sampling and was done randomly. 
 The reseacrch results of the simultaneous test on the perceptions of the 
usefulness and perceptions of the ease of the akakom.ac.id website have the 
results of F count in column F as much as 149,180, with a significance of 0,000, 
greater than the F table value of 0,139 with an error rate of 5% or in other words 
F count > F table (149,180> 0,139). Based on hypothesis testing criteria if 
Fcount> F table with a significance level of 0.000 <0.05. And Fcount in column F 
is 149,180, with a significance of 0,000, greater than F table value of 0,139 with 
an error rate of 5% or in other words Fcount> Ftable (149,180> 0,139). Based 
on hypothesis testing criteria if Fcount> Ftable with a significance level of 0.000 
<0.05. This shows that the perception of the usefulness and convenience of the 
akakom.ac.id website has a positive influence. 
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